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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti bagaimana konsep Organisasi Pembelajaran (Learning 
Organization) dapat membantu syarikat makanan halal untuk meningkatkan produktiviti dan 
bersaing di peringkat global. Kertas konseptual ini cuba untuk mengkaji konsep organisasi 
pembelajaran yang membantu organisasi untuk menjalankan operasi syarikat bersama antara 
pekerja dan pihak pengurusan tanpa diskriminasi. Teori organisasi pembelajaran oleh Ortenblad 
digunakan dalam kajian ini memberikan penjelasan komprehensif mengenai organisasi 
pembelajaran iaitu; pembelajaran organisasi, pembelajaran di tempat kerja, iklim pembelajaran 
dan struktur pembelajaran. Beberapa kajian terdahulu memaparkan mengenai kejayaan sesebuah 
syarikat yang mengamalkan organisasi pembelajaran membuktikan bahawa organisasi 
pembelajaran adalah suatu gaya pengurusan yang wajar dilaksanakan di syarikat makanan halal 
untuk terus mapan dan berdaya saing di peringkat global. 
 
Kata Kunci: Organisasi Pembelajaran; Teori Ortenblad; Syarikat Makanan Halal. 
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INTRODUCING THE CONCEPT OF LEARNING ORGANIZATION REGARDING 
HALAL FOOD COMPANY IN MALAYSIA 
 
ABSTRACT 
 
This study is aimed to identify how the Learning Organization concept can assist halal food 
company to increase productivity and to compete globally. This conceptual paper attempts to 
examine the concept of the learning organization that helps an organization to carry out the 
company operations jointly between the employees and the management without discrimination. 
The learning organization theory of Ortenblad is used in this study to provide a comprehensive 
elaboration about the learning organization ie; organizational learning, learning at work, the 
climate of learning and learning structure. Several previous studies showed the success of a 
company that practices learning organization indicate as a proof that a learning organization that 
implemented proper management style in halal food companies can manage as a sustainable and 
globally competitive company. 
 
Keywords: Learning Organization; Ortenblad Theory; Halal Food Company. 
 
 
Pendahuluan 
 
Kajian ini menghasilkan beberapa pandangan mengenai penyelidikan yang berkaitan dengan 
organisasi pembelajaran di Malaysia dan memperkenalkan konsep tersebut kepada pengusaha 
makanan halal di Malaysia. Ianya begitu unik kerana Islam sendiri menggalakkan seseorang 
untuk belajar dalam apa jua situasi. Menurut Yeo (2002), pembelajaran dalam sesuatu organisasi 
adalah proses perubahan melalui pengalaman. De Houwer, Barnes-Holmes, & Moors (2013) 
bersetuju dengan Yeo (2002) dan mendefinisikan organisasi pembelajaran sebagai “perubahan 
tingkah laku yang berpunca dari pengalaman atau mekanisma sebagai perubahan dalam 
organisma yang dihasilkan daripada pengalaman”. Pembelajaran berlaku apabila maklumat 
dipersoalkan dan diuji dengan pengetahuan terkini untuk membina semula maklumat baru 
(Boateng, 2011). 
Menurut Senge (1990), organisasi pembelajaran adalah proses untuk mempercepat 
pembangunan organisasi. Hasu, Mervi; Honkaniemi, Laura; Saari, Eveliina; Mattelmäki & 
Koponen, dan Leena (2014)bersetuju dengan Senge (1990), dengan mempraktikkan konsep 
pembelajaran secara berterusan dapat membangunkan visi bagi sesuatu organisasi untuk menjadi 
lebih kompetitif dan produktif.Senge (1990), juga menegaskan bahawa konsep organisasi 
pembelajaran ini sememangnya sukar untuk diamalkan pada mulanya; namun dengan kerjasama 
dan toleransi daripada semua pekerja dan ketua ia pasti dapat membangunkan organisasi 
tersebut. Malahan ia membantu meningkatkan prestasi pekerja dan mendidik para pekerja dan 
ketua untuk bekerja dalam satu pasukan tanpa wujud diskriminasi. 
Dalam kajian lepas, organisasi yang mengamalkan organisasi pembelajaran menunjukkan 
keberkesanannya di beberapa organisasi seperti di organisasi ketenteraan (Drobnjak, Stothard, 
Talbot, Watkins & McDowall, 2013); bank (Chivers, 2011; Harris, 2002); bilik darjah 
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(Cambridge, 2008; Vongchavalitkul et al 2005; Gentle, 2001; Grandy & Holton, 2010); syarikat 
pembinaan (Raiden & Dainty, 2006; Holt et al, 2000); hotel (Tajeddini, 2009); organisasi 
perkhidmatan (Awasthy & Gupta, 2011); dan Industri Kecil Sederhana (IKS) (Jamali, Sidani& 
Lloyd, 2013).Namun kajian mengenai organisasi pembelajaran di syarikat makanan halal masih 
kurang diterokai oleh para penyelidik.  
Di Malaysia, industri halal semakin mendapat permintaan yang tinggi pada masa kini 
terutamanya industri makanan halal (Shahwahid, Wahab, Othman, Ager, Abdullah, Saidpudin, 
Hamid, & Miskam, 2015). Namun, dukacitanya industri makanan halal di Malaysia 
kebanyakannyamasih berada di tahap Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dan hanya sebilangan 
kecil yang berjaya menembusi pasaran global (Man & Harun, 2016). Statistik menunjukkan 
bahawa daripada 207,000 syarikat IKS hanya 1,257 syarikat IKS yang berjaya memasuki pasaran 
halal global (Malek & Aziz, 2017). Persaingan yang sengit antara syarikat multinasional dan IKS 
merupakan kekangan bagi IKS menembusi pasaran global kerana IKS sering mengalami masalah 
kewangan, kemudahan infrastruktur dan sistem pengurusan organisasi yang tidak sistematik 
(Bidin, 2016). Justeru melalui kertas konsep ini diharapkan dapat membantu usahawan IKS bagi 
mengenalpasti gaya pengurusan dan cara urus tadbir organisasi mereka.Pengusaha seharusnya 
belajar secara berterusan bagi mengenalpasti potensi dan kebolehpasaran produk mereka di 
peringkat global.Proses pembelajaran di sesebuah organisasi adalah sangat penting kerana 
Ortenblad (2013) menyatakan bahawa apabila pembelajaran berlaku dalam organisasi, ia 
dipanggil sebagai organisasi pembelajaran; iaitu organisasi yang belajar dan berubah berdasarkan 
apa yang dipelajari oleh setiap pekerja di dalam sesebuah organisasi tersebut.Semua ahli dalam 
organisasi perlu bekerjasama dan belajar sesama mereka kerana organisasi tidak boleh 
memperoleh maklumatsecara automatik tetapi mereka perlu belajar bagi mendapatkan maklumat 
baharu (Rupčić, 2018). Organisasi terdiri daripada individu, struktur, dasar, prosedur dan proses 
yang jelas berjalan secara selari untuk mencapai matlamat yang satu. Dengan membangunkan 
struktur, dasar, prosedur, dan proses dan individu, makakecenderungan untuk membentuk 
organisasi pembelajaran wujud (Boateng, 2011).  
Seterusnya, bagi membangunkan sesebuah organisasi perlu wujud kepimpinan, lebih-
lebih lagi organisasi yang menjalankan perniagaan yang menekankan aspek halalan toyyiban. 
Kepimpinan dalam syarikat Islam perlu menekankan perspektif keagamaan, moral, dan 
muamalat. Semangat keagamaan dan moral (ketakwaan kepada Tuhan) mendominasi 
kepimpinansebagaimana yang diamalkan oleh RasulullahSAW (Yasin, Ghani, & Jalal, 2014) 
bagi mencapai keberkatan dalam perniagaan yang dijalankan serta menghasilkan produk dan 
pekerja yang berkualiti.Hal ini telah dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah yang menjelaskan teori 
kepimpinan dalam ruang lingkup Islam (Masnur Hamzah, 2010):“Wajib diketahui, mentadbir 
urusan manusia termasuk dalam kewajipan agama, malah agama tidak bernilai tanpanya. 
Kepentingan manusia hanya boleh dicapai dengan sempurna melalui gerak kerja berkumpulan. 
Ini adalah kerana, mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Apabila berkumpul mereka 
perlu memiliki pemimpin”. Penyataan tersebut jelas menunjukkan bahawa pemimpin 
bertanggungjawab dalam membentuk ahli-ahli dalam organisasi untuk mempunyai kemahiran 
yang tinggi dan berdaya saing (Ishak, Ghani,& Abdullah, 2013). Ini boleh dicapai melalui 
organisasi pembelajaran;sebagaimana Sobhaninezhad, Shahae, dan Yoozbashi (2010), 
menyatakan bahawa organisasi pembelajaran adalah alat untuk membantu kakitangan dan 
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organisasi mencapai matlamat mereka dengan pembelajaran yang berterusan dan mendapat 
kelebihan daya saing. Justeru, konsep ini dilihat sebagai satu alat yang wajar diaplikasikan oleh 
syarikat makanan halal bagi membantu mereka terus mapan dalam pasaran halal di peringkat 
global dan berdaya saing(Hasu, et, al.,2014).  
 
Konsep organisasi pembelajaran ini sangat sesuai diaplikasikan oleh pengusaha makanan 
halal kerana industri ini dilihat mengalami persaingan yang sangat sengit disebabkan permintaan 
yang tinggi dan meningkat pada setiap tahun (Gijzel, 2015; Rana, Ardichvili, & Polesello, 
2016).Dalam kertas konsep ini, penjelasan mengenai organisasi pembelajaran yang 
diperkenalkan oleh Ortenblad (2013) dipilih kerana ia mempunyai elemen yang mudah difahami 
dan sesuai diaplikasikan oleh semua peringkat pengusahamakanan halal termasuk IKS. Konsep 
organisasi pembelajaran oleh Ortenblad (2013) terdiri daripada empat (4) elemen iaitu; (1) 
pembelajaran organisasi, (2) belajar di tempat kerja, (3) iklim pembelajaran dan (4) struktur 
pembelajaran. Dengan mengamalkan teori organisasi pembelajaran oleh Ortenblad ini harap 
mampu membantu para pengusaha syarikat makanan halal menjadikan pembelajaran di 
organisasi sebagai satu budaya yang berupaya meningkatkan produktiviti produk dan pekerja. 
 
Kajian organisasi pembelajaran dalam industri halal 
 
Kajian dalam organisasi pembelajaran dalam industri makanan halal masih baru. Kebanyakan 
kajian halal dapat dikaji dengan baik apabila penyelidik-penyelidik dapat mengaitkan sesuatu isu 
dengan pengurusan makanan halal (Fernando, 2010; Tieman, 2011,2012; Manzouri, 2012; 
Manzouri, Rahman, Saibani, & Zain, 2013; Alqudsi, 2014; Ngah, Zainuddin, & Thurasamy, 
2014; Zulfakar, Anuar, & Talib, 2014; Hashim & Shariff, 2016;).  Selain itu terdapat juga kajian 
halal yang berkaitan dengan halal logistik (Pahim, Jemali & Mohamad, 2012; Syazwan, Talib, 
Rubin, & Khor, 2013; Tieman, 2013; Tarmizi, Kamarulzaman, Latiff, & Rahman, 2014) dan 
sistem jaminan halal juga pernah dilakukan sebelum ini (Talib, Ali, & Jamaludin, 2008; Spiegel 
et al., 2012; Ratanamaneichat & Rakkarn, 2013; Demirci, Soon, & Wallace, 2016; Lau, 
Jamaludin, & Soon, 2016), serta kajian mengenai kawalan aktiviti sumber halal (Tieman & 
Ghazali, 2014). Semua kajian yang dinyatakan tersebut kebanyakannyaadalah kajian yang 
berbentuk pengurusan halal. Namun, salah satu aspek pengurusan yang perlu ditekankan juga 
oleh pengusaha makanan halal bagi mencapai kestabilan berterusan di pasaran halal ialah dengan 
organisasi pembelajaran.  
Konsep organisasi pembelajaran 
Organisasi pembelajaran boleh ditakrifkan sebagai proses dinamik penciptaan, pemerolehan dan 
integrasi pengetahuan yang bertujuan untuk pembangunan sumber dan keupayaan yang 
menyumbang kepada prestasi organisasi yang lebih baik (Sampe, 2012). Ali (2012) mengatakan 
bahawa proses ini dapat dicapai dengan mewujudkan mekanisma pembelajaran secara berterusan 
agar organisasi dapat melakukan perubahan untuk memenuhi keperluan organisasi tersebut. 
Setiap ahli dalam organisasi terutama para pekerja, terlibat bagi membentuk organisasi 
pembelajaran dengan belajar bersama-sama dan secara berterusan. Hal ini bertujuan bagi 
meningkatkan keupayaan mereka menghasilkan produk secara produktifdan meningkatkan daya 
saing (Cheng, 2009).Justeru secara kesimpulan, organisasi pembelajaran boleh didefinisikan 
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sebagai suatu proses dan pelaksanaan pembelajaran dalam kalangan pekerja yang berlaku secara 
berterusan; dalam suasana yang positif dan selamat, bersifat keterbukaan dan sistematik bagi 
mencapai tranformasi diri dan organisasi(Pinxten, Tasya Ia, Hospers, Alisjahbana, Meheus, 
Crevel, andVen van der, 2011).  
 Orteblad (2013)merupakan pengasas konsep organisasi pembelajaran di era baru (2013). 
Beliau telah melakukan typology mengenai organisasi pembelajaran. Typology tersebut dikaji 
bermula dari pengasas ilmu organisasi pembelajaran yang pertama iaitu Senge (1990) hinggalah 
kepada penulis seterusnya seperti Garvin (1993), Watkins dan Marsick (1993)sertaPedler, 
(1998).Ortenblad (2013) menggunakan teorispesifik bagi menerangkan konsep organisasi 
pembelajaran. Teori tersebut menekankan perbezaan antara organisasi pembelajaran (learning 
organization) dan pembelajaran organisasi (organizational learning). „Learning organization‟ 
ialah bentuk/struktur organisasi tersebut dan „organizational learning‟ adalah proses bagi 
menjadikan organisasi tersebut sebagai „learning organization‟.Ortenblad (2013) mengumpul 
literature dan kesimpulan daripada takrif organisasi pembelajaran yang dikemukakan oleh 
penulis terdahul. Ortenblad (2013) telah mengklasifikasikan definisi organisasi pembelajaran 
kepada empat elemen, iaitu: (1) pembelajaran organisasi; (2) pembelajaran di tempat kerja; (3) 
iklim pembelajaran; dan (4) struktur pembelajaran. Ortenblad (2013) menyatakan bahawa jika 
keempat-empat elemen ini atau salah satu daripada elemen ini wujud di sesebuah organisasi, 
maka organisasi tersebut boleh diklasifikasikan sebagai organisasi pembelajaran. Organisasi 
pembelajaran adalah organisasi yang menjalankan sesi pembelajaran di tempat kerja tanpa 
mengira pangkat dan kedudukan; mereka berkongsi ilmu dan bertukar-tukar idea untuk 
kemaslahatan organisasi (konsep pembelajaran di tempat kerja). Segala ilmu yang dikongsi akan 
diambil kira dan direkod sebagai data organisasi untuk disebarkan kepada semua ahli organisasi 
(konsep pembelajaran organisasi). Pihak pengurusan seharusnya mewujudkan suasana 
pembelajaran di dalam organisasi dengan menyediakan keperluan untuk para ahli organisasi 
belajar tanpa mengira waktu dan keadaan bagi memperolehi ilmu dan idea untuk sentiasa 
proaktif dan produktif (konsep iklim pembelajaran). Bahkan latihan untuk melatih para ahli 
dalam organisasi belajar untuk membuat sesuatu keputusan untuk organisasi adalah perlu agar 
keputusan segera dapat dibuat oleh pekerja mahupun ahli lain tanpa perlu menunggu kelulusan 
daripada pihak pengurusan tertinggi (konsep struktur pembelajaran). Hal ini demi memenuhi 
keperluan dan permintaan pelanggan jika terjadi sesuatu keadaan penting dan memerlukan 
keputusan segeraseperti ganti rugi atau pertukaran produk makanan yang dibeli oleh pihak 
pelanggan. Semua elemen atau perkara ini sememangnya tidak mudah untuk dilaksanakan tetapi 
menurut Ortenblad (2013) jika ia dilatih dan dimulakan, sedikit demi sedikit ia akan menjadi satu 
amalan dan budaya oleh organisasi tersebut. Itulah yang dilakukan oleh kebanyakan syarikat 
yang berjaya mengekalkan prestasi mereka sehingga hari ini seperti syarikat multinasional 
terkemuka, Nestle. 
Pembelajaran organisasi 
Pembelajaran di dalam sesebuah organisasi adalah keupayaan peningkatan organisasi untuk 
mendapatkan, menyebarkan dan menggunakan maklumat atau pengetahuan dengan matlamat 
akhir khusus untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan luar dan dalam yang 
digunakan (Fathor& Arief, 2017). Dengan mengamalkan pembelajaran organisasi ahli-ahli di 
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dalam organisasi secara bebas memberikan idea bagi membentuk visi organisasi dan 
bekerjasama mencapai visi tersebut (Fathor& Arief, 2017). Hal ini dapat dicapai melalui 
kesungguhan para ahli organisasi mengamalkan struktur organisasi secara informal. Ia berlaku 
apabila ahli di dalam organisasi itu menyampaikan sesuatu ilmu baharu kepada rakan-rakan dan 
ilmu tersebut digunapakai oleh mereka untuk melakukan inovasi dan mencipta keunggulan daya 
saing (Ishak, 2013). Elemen ini sangat wajar diaplikasikan di syarikat makanan halal kerana 
kebanyakan syarikat makanan halal adalah Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dan masih 
ketinggalan dari sudut perkongsian ilmu pengetahuan dan daya saing yang lemah (Shaharuddin, 
2013). Selain itu, Shaharuddin (2013) juga menyatakan bahawa ada sebahagian peniaga yang 
memasarkan produk usahawan IKS mengakui bahawa kebanyakan produk yang dihasilkan oleh 
usahawan IKS kurang berkualiti. Ini termasuklah kaedah pembungkusan produk yang tidak 
menarik dan tidak sesuai serta gagal memenuhi piawaian keselamatan makanan dan 
farmaseutikal yang ditetapkan. Justeru, usahawan IKS perlu mengambil inisiatif ini dengan 
melaksanakan pembelajaran organisasi di organisasi bagi menambah baik kualiti produk yang 
dihasilkan agar lebih produktif (Harikrishnan, 2017). 
Pembelajaran di tempat kerja 
Pemelajaran di tempat kerjaditakrifkan sebagai komponen pembelajaran organisasi yang 
strategik ditentukan bagi pembangunan organisasi yang berjaya (McDougall & Beattie, 1998; 
Beeby & Booth, 2000; Hussein, Thangal,& Shaari, 2014); dan prestasi organisasi yang unggul 
(Sabherwal & Becerra, 2003; Amy, 2008; Moses, 2012). Dari perspektif pembangunan sumber 
manusia, pekerja yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan cenderung untuk 
menjadi lebih produktif dan berkesan dalam kerja mereka (Guerrero, 2003; Colbert, 2004). 
Justeru, dengan mengamalkan budaya pembelajaran di tempat kerja ia membantu kakitangan di 
syarikat makanan halal berkongsi pengetahuan sesama rakan sekerja terutama perkara-perkara 
yang berkaitan dengan industri halal. Selain itu, melalui pembelajaran di tempat kerja dapat 
membantu para kakitangan meningkatkan kemahiran sedia ada dan mengenal pasti potensi yang 
ada pada setiap kakitangan tersebut (Hussein, et. al, 2014).Malahan dengan mengamalkan 
budaya pembelajaran di tempat kerja ia dapat memacu kemahiran berfikir secara lebih kreatif 
(Warhurst, 2013). Selain itu, dengan mewujudkan pembelajaran di tempat kerja para pekerja dan 
ketua bersifat lebih terbuka untuk saling bertukar pendapat dan berkongsi ilmu bagi menambah 
baik prestasi syarikat(Essays, 2013; Bratianu, 2015; Ben-hur, Jaworski, & Gray, 2015). Inilah 
yang harus dipelajari oleh pengusaha makanan halal kerana kadang-kadang mereka dari 
pengurusan tertinggi sukar untuk menerima pendapat orang yang mempunyai pangkat yang lebih 
rendah, atau rasis terhadap kaum dan jantina (Kamarudin, 2013). Sikap ini perlu ditangkis dan 
para pengusaha dan pekerja perlu mendalami konsep organisasi pembelajaran bagi membentuk 
suasana kerja dan organisasi yang lebih terbuka untuk melakukan lebih banyak inovasi (Ping, 
2014).  
Iklim pembelajaran 
Iklim pembelajaran di sini bermaksud suasana di tempat kerja yang mengamalkan budaya belajar 
sesama rakan sekerja atau secara individu bagi mencapai matlamat syarikat (Eldor, 2016). Dalam 
mewujudkan suasana belajar di tempat kerja, pihak pengurusan seharusnya menyediakan 
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kemudahan seperti peralatan, ruang dan masa yang cukup untuk pekerja belajar di tempat kerja. 
Ini kerana menurut Eldor dan Harpaz (2016), dengan memberi galakan dan menyediakan 
kemudahan untuk pekerja belajar di tempat kerja dapat meningkatkan prestasi dan memberikan 
motivasi kepada pekerja untuk sentiasa bersemangat dalam melaksanakan tugas mereka.Hal ini 
sangat dititikberatkan oleh sebuah organisasi di Amerika Syarikat apabila mereka yakin bahawa 
konsep ini sangat membantu untuk menjadikan syarikat mereka lebih produktif. Mereka telah 
memperuntukkan USD 100 billion setahun untuk memenuhi keperluan pembelajaran di 
organisasi mereka (Berk, 2008). Mereka mendapati bahawa pembelajaran secara 
tradisionalmemberikan banyak faedah; salah satunya ialah para pekerja sentiasa memperbaharui 
kemahiran dan pengetahuan dalam menambahbaik produktiviti kerja mereka. Selain itu, ia juga 
membantu memberikan galakan kepada mereka untuk belajar mengenai skop kerja setiap rakan 
sekerja mereka yang berlainan bidang bagi mempelbagaikan kemahiran sedia ada. Dalam satu 
kajian yang dilakukan di organisasi di India, dapatan kajian mendapati dengan mengamalkan 
konsep mewujudkan suasana belajar di tempat kerja dapat meningkatkan prestasi pekerja dan 
memperolehi kelebihan daya saing (Chaudary, Rangnekar, & Barua, 2014). Oleh yang demikian 
adalah wajar bagi syarikat makanan halal memulakan langkah dengan memberikan galakan 
kepada para pekerja untuk sentiasa belajar walaupun ilmu tersebut hanya sebesar zarah.  
Hal ini kerana wajib bagi orang Islam baik lelaki mahupun perempuan menuntut ilmu 
dan orang yang berilmu mempunyai darjat yang sangat tinggi di sisi Allah. Allah telah berfirman 
di dalam Surah Al-Mujadalah, ayat 11: “Allah akan meninggikan orang yang beriman antara 
kamu dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat”. Dengan ilmulah manusia 
diberi petunjuk dan jalan keluar jika mempunyai masalah sebagaimana firman Allah Ta’ala di 
dalam Surah Az-Zumar, ayat 9: “Katakanlah adakah sama orang berilmu dengan orang yang 
tidak berilmu? Sesungguhnya mereka yang mendapat peringatan dan petunjuk hanyalah di 
kalangan hambanya yang berilmu dan bijaksana”. Justeru, dengan ilmu dapat mengubah keadaan 
seseorang mahupun sesebuah organisasi dan memperbaiki kelemahan untuk ditambahbaik. 
 
Struktur pembelajaran 
 
Struktur pembelajaran; adalah proses membolehkan atau membenarkan individu untuk berfikir, 
berkelakuan, mengambil tindakan, dan mengawal ketika berkerja dan membuat keputusan dalam 
cara-cara autonomi (Rankinen, Suominen et al., 2009). Dengan erti kata lain, pekerja turut 
bersama membangunkan organisasi tersebut. Para pekerja diberi peluang untuk menyumbangkan 
idea, mengatur strategi organisasi dan membuat sesuatu keputusan tanpa menunggu kelulusan 
pihak pengurusan tertinggi (Preplicean & Bejinaru, 2016). Proses ini adalah salah satu cara untuk 
melatih para pekerja untuk komited dengan kerja mereka dan belajar secara berterusan mengenai 
organisasi (Chiva, 2013).Bagi melaksanakan proses ini ketua mereka tidak boleh menggunakan 
kuasa mereka secara autokrasi yang mana ketua berkuasa sepenuhnya ke atas pekerja baik dalam 
pembahagian tugas dan menetapkan keputusan (Laloux, 2014). Laloux (2014) menyatakan 
bahawa jika keadaan ini berlaku maka proses pembelajaran di organisasi akan terhenti atau ia 
dipanggil sebagai „zero learning‟. Maka para pekerja tidak dapat mengenal pasti kelemahan 
mereka dan tidak berpeluang untuk menambahbaik kemahiran mereka. Justeru, ketua mereka 
harus bersifat lebih terbuka; malah jika ada pekerja yang melakukan kesalahan/kesilapan maka 
ketua tidak terus menghukum pekerja tersebut tetapi sedia memaafkan dan memberi peluang 
untuk memperbaiki kesilapan tersebut (Ortenblad, 2013).  
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Ketua mereka sewajarnya memberi kebebasan kepada para pekerja untuk beraktiviti dan 
tidak menganggap pekerja mereka seperti robot yang sentiasa mengikut segala perintah tanpa 
bantahan (Groth, 2013). Groth (2013) menambah lagi bahawa sistem organisasi yang bersifat 
hierarki itu perlu ditukar kepada sistem holakrasi yang mana para pekerja berhak untuk 
memutuskan sesuatu keputusan dan mengatur strategi untuk membangunkan organisasi tersebut. 
Oleh yang demikian, mereka dapat mencipta organisasi yang transparen, cekap, kreatif dan 
inovatif (Sisney, 2014).Inilah budaya yang harus diterapkan dalam setiap organisasi supaya lebih 
banyak buah fikiran dan perkongsian ilmu berlaku dalam kalangan ahli organisasi. Akibatnya 
ilmu itu akan berkembang dan banyak perkara yang boleh dipelajari sesama mereka dalam usaha 
untuk memperoleh kelebihan daya saing dan meningkatkan produktiviti kerja. Jika struktur 
pembelajaran ini dilaksanakan di syarikat makanan halal, nescaya lebih banyak IKS terutamanya 
dalam kalangan bumiputera dapat membangun sebagai sebuah syarikat makanan halal yang 
besar. Malahan, mereka mampu bersaing di peringkat global dan berada sama tingkatan dengan 
syarikat multinasional di Malaysia. 
 
Implikasi pelaksanaan 
 
Berdasarkan kepada definisi dan elemen organisasi yang diperkenalkan oleh Ortenblad (2013), 
jelas menunjukkan bahawa konsep organisasi ini mempunyai kesan positif kepada sesebuah 
organisasi. Ia dilihat mampu membantu industri makanan halal meningkatkan prestasi dan 
produktiviti produk serta organisasi tersebut. Pelaksanaan konsep tersebut tidak mustahil tetapi 
memerlukan komitmen dan usaha daripada semua pihak di dalam sesebuah organisasi bagi 
menjayakannya.Para pengusaha makanan halal bolehlah merangka dan melaksanakan strategi-
strategi tertentu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran berkesan di syarikat 
mereka. Berdasarkan Teori Kontingensi, kejayaan sesebuah organisasi bergantung 
kepadakebolehan organisasi menyusun dan menyatupadukan amalan pengurusan dengan 
persekitarannya (Setyawan, Rechman, Maulidya, Dewi, Putri, 2014). Pihakpengurusan tertinggi 
bertanggungjawab melakukan perubahan kepada organisasi mereka bagi membolehkan program 
organisasipembelajaran dapat diwujudkan dengan lebih efektif di syarikat mereka. Pendekatan 
yang lebihluas dan menyeluruh perlu ditekankan bagi meningkatkan prestasi serta membolehkan 
industri makanan halal beroleh kelebihan daya saing serta terus mapan di pasaran global. 
 
 
 
 
Kesimpulan 
 
Sebagai kesimpulan daripada penjelasan serta maklumat yang didedahkan dalam kertas konsep 
ini menunjukkan bahawa dengan mewujudkan ciri-ciri organisasi pembelajaran seperti bekerja 
dalam pasukan, dokumentasi, mewujudkan sistem holakrasi, kepimpinan strategik, mewujudkan 
sistem penilaian dan pemantauan serta berkongsi pengetahuan menggalakkan setiap anggota 
organisasi tidak takut untuk mencuba sesuatu yang baharu. Malahan komponen ini dilihat 
mampu meningkatkan prestasi sesebuah organisasi dan membantu mereka untuk bersaing di 
peringkat global. Selain itu, konsep ini juga membuka ruang kepada para pekerja 
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mengekpresikan idea serta pandangan mereka dalam merangka strategi untuk membangunkan 
organisasi tersebut.  
Ada masanya pekerja mempunyai idea yang lebih kreatif contohnya dalam mendekorasi 
bungkusan makanan bagi menarik minat pelanggan untuk membeli produk mereka. Ini 
merupakan salah satu strategi pemasaran bagi memperkenalkan produk mereka kepada 
pelanggan. Pihak pengurusan tertinggi memainkan peranan yang sangat penting bagi 
membolehkan organisasi pembelajaran ini dapat diwujudkan di organisasi mereka. Sebagai 
sebuah organisasi yang menjalankan perniagaan yang berkonsepkan Islam sepenuhnya; iaitu 
pemprosesan makanan halal, adalah penting memastikan setiap ahli dalam organisasi tersebut 
mempunyai ilmu berkaitan halal dan fiqh Islam secukupnya. Ini bagi mengelakkan daripada 
percampuran antara komponen halal dan haram ketika proses menghasilkan produk makanan 
tersebut. Bahkan etika dan adab berteraskan Islam perlu dititikeratkan dalam diri setiap ahli 
organisasi agar tidak berlaku sebarang perkara syubhah atau munkar di dalam organisasi tersebut 
bagi memperoleh keberkatan; kerana dengan keberkatan juga mampu memajukan sesebuah 
organisasi itu. Suasana pembelajaran yang kondusif perlu disediakan bagi melancarkan proses 
pembelajaran di organisasi. Semua itu memerlukan ilmu.   
Jika sesebuah organisasi mengamalkan pembelajaran sepanjang hayatsecara tidak 
langsung faktor ini akan memacu setiap ahli dalam organisasi tersebut ke arah kecemerlangan 
dan menjadikan mereka komuniti pembelajaran profesional. Secara tidak langsung juga, ia 
membantu mereka meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Ta’ala. Justeru, kajian-
kajianyang lebih komprehensif perlu dilakukan bagi mewujudkan teori-teori yang lebih sesuai 
berkaitan organisasi pembelajaran untuk diaplikasikan dalam syarikat makanan halal pada masa 
akan datang. 
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